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C. CALPETANUS HERMES 1 LA DIFUSIÓ DE 
MATERIALS CERAMICS DE CONSTRUCCIÓ DE 
LES FlGLlNAE URBANES DE ROMA A TARRACO 
Opus doliare, iiglinae, oficina, Tarraco, Roma. 
Lluis Piñol' Jordi López" Gerard Marti**' 
La localización en una villa romana de Cambrils de un sello urbano sobre material de construcción proce- 
dente de ias figlinae de Roma ha puesto de relieve la llegada de este tipo de producciones a la Tarraconen- 
sis a través del puerto de Tarraco. Los hallazgos urbanos y extraurbanos se sitúan en Tarraco básicamente 
en el siglo 11. 
Opus doliare, figi~nae, oficina, Tarraco, Roma. 
Jhe discovery in a Roman viila in Cambrils of an urban sea1 on building material from :he figlinae in Rome is 
evidence that this type of manufactured goods reached the Tarraconensis via the port of Tarraco. The ur- 
ban and hinterland finds N, Tarraco are basicaliy from :he 2nd century. 
Opus doliare, iiglinae, officina, Tarraco, Rome. 
Le fait de trouver un sceau urbain sur un matériau de construction provenani des figlinae de Rome dans une 
villa romaine de Cambrils a montré que ce type de productions arriva dans la Tarraconensis par le port de Ta- 
rraco. Les découvertes urbaines et extra-urbaines de Tarraco datent principalemeni du lléme siecle. 
Opus doliare. figlinae, officina. Tarraco, Rome. 
La localització d'un segell de C. Calpetanus Hermes a 
la vil.la romana de la Pujada de Na Ponca,' situada al 
terme municipal de Cambrils, ha permes reobrir un tema 
ja plantejat recentment (Rico 1993) com és el de l'arri- 
bada a les nostres costes de materials de construccio 
en terracuita produits a Roma. Fou aquesta una prac- 
tica freqüent? Quin pes específic tingueren en relació a 
les produccions locals? 
La producció de materials amforics en el territori que 
envoltava la ciutat de Tarraco és un fet evident que cada 
dia esta portant a la llum noves dades. Actualment no 
coneixem gaire bé si aquestes produccions amforiques 
estaven associades a vil.ies que es dedicaven també a 
l'explotació agraria del seu entorn o simpiement eren 
centres industrials especifics, situats dins de les 
diverses arees d'explotació agraria, que abastien aques- 
tes vil.les dels contenidors necessaris per al transport 
i la venda de la seva producció. El que si sembia ceft 
és que aquests centres industrials, anessin o no 
associats a nuciis d'explotació agraria, en alguns casos 
no centraren la seva producció solament en els con- 
tenidors amforics sino que es dedicaren, en major o 
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menor mesura, a la elaboració d'altres productes, prin- 
cipalment ceramica comuna i materials de construcció 
-teguiae, imbnces, etc:. Els estudis, encara que escas- 
sos, que fins ara s'han realitzat sobre la seva distribu- 
cid, semblen demostrar que, amb I'excepció feta del 
material amforic, la producció d'aquests tallers anava 
orientada a abastir la demanda que d'ells requerien les 
ciutats properes i el seu territori circumdant (Rico 1993, 
69). Així, doncs, la fabricació de materials ceramics de 
construcció a les nostres contrades tingue, per les dades 
que fins ara tenim. una distribució basicament local o, 
en tot cas, regional. 
La utilització de segells en totes aquestes officinae tarra- 
conense~,~ a diferencia del que succei a Roma amb les 
figiinae urbanes, no fou un fet freqüent. Respecte a 
aquestes produccions hispanes, molts són els inta- 
rrogants que encara ens queden sobre el significat, el 
volum i el perque de marcar uns recipients si i uns altres 
no. Segurament ens trobem davant de plantejaments 
de dificil solució. De totes maneres, el que sembla ceri 
es que no solament motius cronologics influ'iren en 
aquesta diferencia entre I'Urbs I la Tarraconen~is.~ Com 
seguidament veurem, l'orientació i les característi- 
ques propies que prengueren cadascuna d'aquestes 
produccions en concret repercutiren de forma directa 
en aquesta imporiant dterenciació. 
LES FiGLlNAE URBANES 
Maigrat que I'aparició de materials de construcció que 
presenten la marca del fabricant -0fficinator- es docu- 
menta ja des d'epoca júlio-claudia: fou a inici del segle 
II dC, i especialment a partir d'epoca adriana, quan 
aquesta practica es generalitza. Així doncs. fins a inici 
del segle 111, una gran pari dels materials de construc- 
ció -sesquipedaies, bipedaies, teguiae i ocasionalment 
besaiis- van venir definits a Roma i ei seu entorn 
sobre segells urbans, amb la denominació d'opus 
doiiare.5 No tenim, avui per avui, dades concretes sobre 
si aquests centres productors segellaren sempre tota 
la seva produccio. i'estudi dels materials concrets, 
de les construccions de I'Urbs i de les ciutats del seu 
rerapais, com per exemple Ostia, semblen demostrar 
que aquesta fou una practica que, malgrat iniciar-se 
amb certa regularitat en el decurs d'epoca flavia, no va 
arribar a generalitzar-se fins a inici del segle II dC. Amb 
Traja i també posteriorment amb Adria s'endegaren, 
tant a Roma com en les aitres ciutats del sau entorn, 
una serie d'ambiciosos programes edilicis que utilitza- 
ren la rajola com a principal material constructiu. Aquest 
fet va augmentar considerablement la demanda d'a- 
quests productes, i fou just en aquest moment quan 
algunes de les figinae ja existents passaren a associar- 
se directament a l'emperador que exerci, des d'ales- 
hores, com a dominus. 
Els tallers se situaren basicament a I'Urbs i en les ciu- 
tats del seu entorn, encara que també va haver-hi tallers 
fora d'aquesta area. D'aquesta forma es defineixen com 
a tallers urbans tots aquelis que tenen el centre de pro- 
ducció a Roma o al seu rerapais i aquells que, sobre la 
base del nom, poden ser atribu'its a alguna de les figii- 
nae urbanes conegudes. La resta són considerats 
procedents d'officinae extraurbanes." 
Els segells urbans es diferencien de ia resta pel contin- 
gut del text, perla seva forma semicircular, llunada o 
orbiculada i per l'ús dels signa. (Steinby 1978, 13). En 
alguns casos la seva datació ha estat possible gra- 
cies a la presencia en ia inscripció de la data consular, 
fet que es dóna basicament entre el 110 el 164 dC, pero 
amb especial emfasi entre el 120 i ei 150 dC (Weaver 
1998. 238). En altres casos, la datacio més o menys 
aproximada s'ha pogut establir perla forma del segell 
o del simbol aitistic que en alguns casos hi era inclos 
-signum- (Steinby 1975, 20-22 i 106-108). En un pri- 
mer moment s'utilitra la cariel.la rectangular en la 
qual hi havia incís un únic nom, que solament en base 
a l'onomastica ha pogut -en certes ocasions- ésser atri- 
buit a un dominus -el propietari del fundus o de la figina- 
o a I'officinator -el responsable directe de la producció. 
Fins a inici del segle ll dC, la situació no va variar de 
forma notoria en es segells de Roma i el seu territori 
2.- Sobre els segeiis ocalitzals en les costes de ia Tarreconensis, vegeu Rico 1993. 57-64. i Rico 1995, on es proporciona. a mes, bibiiografia. 
3.- El periode de mbxima esplendor de ies produccions amthriques del Carnp de Tariagona en concret i de la Terraconense en general fou 
duran? les epoques augustiana i tibeiiana. 
4.- Es té coneixement de l'enist~ncia de figlinae urbanes actives des de final de l'epoca republicana (STEINBY 1978, 11) encara que la piAc- 
tica de segeliar les manufactures 6s més taidana. una de las primeres constatvcions del seu ús la tenm en el8 segells documentats en 
eis vaixeils de Nemi, datats en epoca de Caiigula (Gatti 1940, 337 1 ss.; Uceiii 1950, 199 i S S . )  De tates maneies heln de tenir en comple 
que aigunes dc les lamilies d'officinafores són conegudec des d'epoca Tibeilana rnltjancant i'epigiatia. 
5.. Aquesla no tou I'unica teirninologia ut~iitzada en segeiis iateiicis. S'han documentat, encara que mes iaiament. eis termes opus ftglinum 
doliare o tambe 00"s figlinum. Ara bé. rnsntie que aquests últims apaiexen en tots els pioductes d'argiia eiaborada i cuita. opvs doliaie 
esta "nicament giavat cobre segeiis iatericis (Steinby 1978, 11). 
6.- Sobre ei concepte de figlinae urbanes 1 la seva piobiemAtica. vegeu Corro 1936; Steinby 1976; Biodiibb 1987. Sobre I'organitraci6 
Droductiva, Steinbv 1994. 
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Figura 1. 1. Segell de C. Calpelanus Herrnes procedent de Cambrils (Museu d'HiStoria de Cambrils); 2, Segell de C. Aqui- 
iius Apriiis proceden1 de la necrbpolis paleocristiana (Museu Nacional Arqueologic de Tarragona); 3. Segell de C. iulius Avi- 
dianus proceden! de Riudorns (Museu Municipal de Riudoms). Dibuixos: Oscar Curulla. 
circumdant' (Steinby 1993, 9). Sera a partir d'aquest 
segle quan trobarem en els segelis urbans, i en forma 
abreviada, tots els elements d'un contracte del tipus 
iocatio-conductio (Steinby 1979, 267 i 271, nota 6). 
L'objecte o producte del contracte, és indicat amb els 
termes opus, opus doiiare, opus figiinurn que segella el 
material edilici, o fins i tot, en alguns casos, una defi- 
nició mes especifica corn tegula o teguia bipedalis. A 
aquest li segueix el norn del fabricant -oficinator-, acom- 
panyat o aigunes vegades substitu~t per un signurn espe- 
cific. El nom del dorninus es precedit per la paraula ex 
praediis o ex figiinis. Freqüentrnent s'indica també el 
lloc on devia realitzar-se la producció, és a dir, el nom 
de les figlinae. Com ja hem vist, especialment en epoca 
adrianea es van produir segells que contenien la data 
consular, evidentment per controlar millor i'entitat de la 
producció anual (Steinby 1993, 11 -1 2). Aquest fet sem- 
bla que fou molt mes freqüent en les grans figlinae 
(Bloch, 1959, 225-240). 
Carea de producció d'aquests materials s'estenia al llarg 
del Tiber i els seus ramals, fins on el riu era navegable, 
i compren practicament totes les zones on existien les 
condicions naturals pera aquest tipus d'indústria -argila, 
llenya i aigua- (Steinby 1993, 10). Un estudi de la dis- 
tribució de les troballes ha indicat una comercialització 
en massa a Roma, que es convertí en ei mes importan! 
centre de consum. i en un radi d'almenys 50 
km, tant cap a I'interior com al llarg de la costa (Dres- 
se1 1891 ; Steinby 1978, 12; Buonocore 1994). El testi- 
moniatge de diferents segells fora d'ltalia, malgrat que 
significatiu, s'ha considerat fins ara com singular. 
CAlUS CALPETANUS HERMES: D'ESCLAU A 
LLIBERT I OFFICINATOR IMPERIAL 
El segell objecte del present treball es troba estampat 
sobre un later, que va ser trobat en el jaciment arque- 
ologic de la Pujada de Na Ponca I'any 1995.8 El fet que 
fos locaitzat en superficie impossibilita la seva asso- 
ciació estratigrafica, i per tant una datació contextua- 
litzada. Aixi doncs, la única evidencia cronologica ens 
ve donada per la seva adscflpció a un dels tailers urbans 
de Roma. El texi es el següent: jC[aii) CALIPRANI HER- 
METISíOPUS DlOLlJARE EX FIG(linis)/[CAESARlp 
Nlostri). Es tracta d'un segell orbiculat, que presenta 
les següents rnesures (en cm.): 
Diametre del sigiiium: 11 
Diarnetre de i'orbrculus: 3'7 
Alqada de les lletres, des de I'exterior cap endins: 
0,9-12; 0,9-1,l; 0,9-1 
Linies auxiliar's: 1,2,2 
Dimensions del fragment: 19+, 13+, 5.5 (+ indica dimen- 
si6 inferior a 'original). 
A partir d'epoca flavia endavant, els artesans que es dedi- 
caren a la fabricacio de rnaterials de construcció van pas- 
sar d'ésser independents a esdevenir empleats del rics 
terratinents privats, propietaris de les grans finques situa- 
des en l'entorn de Roma (Setala 1977), de membres 
de I'orde senatorial (Steinby 1982,227-237) o del propi 
emperador. 
C. Calpetanus Herrnes fou un esclau forrnat en les ofi- 
cinae de C. Calpetanus Favor (CIL, XV, 904a i S. 2441, 
un dels mes prominents oficinatores de les figlinae Mar- 
cianae en epoca trajana. Un cop rnanumitit es converti 
en offionator imperial, trebaliant en temps d'Adria. De 
totes formes, maigrat esdevenir ilibert, no va perdre mai 
el seu Iligam amb les figlinae Marcianae, tal com ho 
demostra un segell trobat a Roma en el quai se'ns mos- 
tra una relació directa de C. Caipetanus Herrnes amb 
aquestes (CIL, XV, 318) (Helen 1975, 86). Aquest Iligam 
amb les figlinae Marcianae significava en si mateix un ili- 
gam directe amb I'emperador; d'aqui la presencia en el 
segell trobat a Carnbrils de ia fórmula Caesaris nostri? 
Les figlinae MarcianaeQs va associar directarnent a 
I'emperador a partir de Traja. a inici del segle II dC, fet 
que fa que aquest aparegui a partir d'aquest rnoment 
en els segells com a dorninus." Les oficinae Marcia- 
nae estaven formades des d'epoca tiberiana per un 
consorci de tres farnilies d'offinatores: els Caipetani,'2 
7.- La introduccib de les noves formes no es va afeimar deasivament fin8 a Sno de segle 11 Malgral aixb. moltes tan la Seva apaocto en moments 
generalmeni bastan anteriors. Atxi, per exemple. la forma semlc~rcular es coneguda des d'epoca tiberiana, la forma ilunada apareix en epoca M- 
via i els segells circulars -amb o sense orbicul- s'intiod"iren segutdarneni. Tambe, encara que de forma espoiadoa, s6n coneguts els segells iec- 
tangulars arnb dues o mes llnies, ja des d'bpoca augustiana (Stcinby 1975. 19-20: d e m  1993, 9). 
8.- Número d'inventari 1024 del Museu U'Histbna de Cambrils. 
9.- La f6rmula Caesaris nosin no &S única del segell lacalitzat a Carnbrils. Tambe apaieix en diferents segelis Iigats a C. Caipeianus Hermes (CIL, 
XV 318; 319 3201, a se" antic propietaii. C. Calpetanus Favoc 01esofic~naeMarc~anae: en aquest daimicas, a panlrdeTiaib (Cli. XV. 312 i313) 
10.- E rol de es iiglznae Marnanae en la producci6 latericia fou impoitant no solament perque 6s un nom que apareix amb ceita regularitat o 
per 'eevat nombre de segells tiobats, augmentat Deis penanyents als seus esclaus coneguts sno fonamentalment pel fet que aquesta tlngue 
un llar9 periode d'act~vitat que s'ernmumuria entre la primera meitat dei segle 1 dC flns a Dioclecib (Steinby 1978. 62). 
11.-CILW 313. 
12.- El mes antc de lagens Calcatana lligat a la fabricacio d'opus doliam es C. Caipetanus Auclus (ClL, XV 302, S. 72-73), aigunes peces del 
qual estan presents en els va!xells de Nsrni. ¡a relacionades amb les fighae Marcianae (Steinby 1978, 128)~ 
els StatiiMarcii i els Satrinii. La seva producció era múl- 
tiple i cornprenia iaieres, teguiae, dota, rnortana i sarco- 
fags. Aixi mateix disposava d'un gran nombre d'esclaus 
i lliberts, alguns dels quals trebaliaren en la produccio 
de materials concrets4~Steinby 1978, 61). 
Cabandonament de les officinae Marcfanae per part 
deis Satrini! i deis Statii Marcii en epoca ve~pasiana'~ 
va deixar en mans dels Calpetani el domini absolut. 
Entorn a aquest mornent es te documentada I'apari- 
ció de C. Caipetanus Favor. un officinator que rapi- 
dament prengué un paper destacat, pel que es 
desprende I'elevat nombre d'esciaus i lliberts que tre- 
ballaren pera e!l.'j 
Els segells de Favor han pogut esser datats amb 
certa precisió. Sembla que en epoca domiciana o a ini- 
cis d'epoca trajana utilitza segells rectangulars i circu- 
lars freqüentment en relleu. En tots aquests el text es 
limita al seu nom en genitiu o al d'algun dels seus 
esciaus, entre els quals cal destacar un Hermes (CIL, 
XV, 904b-i; S.244). 
Aquest panorama canvia en el darrer decenni del segle 
l dC. En els segells d'aquest oficinaior fa aparició la 
forma orbiculada i llunada dels segells. Es el cas del 
segeli ClL. XV, 904a. datable en ia primera decada del 
segle ll dC.. i en el que apareix esmentat un altre cop 
Hermes, poc abans que aquest esciau fos man~mitit.'~ 
C. Caipetanus Hermes, ja com a llibert, apareix docu- 
mentat possrbiement en epoca trajana (CIL, XV, 321 a- 
b) pero és segura la seva adscripció a epoca adriana 
(CIL, XV 318, 320=S.84 i en el segell GIL, XV. 
319"=5.317 datat en el 123 dC.) (Steinby 1978, 65).18 
Així doncs. sembla evident que C. Caipetanus Hermes, 
juntament amb alguns altres esclaus que foren manu- 
mitits amb posterioritat, com C. Caipetanus Crescens 
(CIL, XV, 2422a-b) o C. Caipetanus Mnester (ClL, M! 
707 i 7081, continuaren la tasca iniciada pel seu antic 
patronus 
En funció de totes aquestes dades, la fórmula emprada 
en el segell de Cambrils, Caesaris nostri, fa referencia 
sense cap mena de dubte a Adria, que aciua com a 
patronus d'un C. Caipetanus Hermes, llibert, que dis- 
posava ja de !a seva propia oficina. 
Aquest no és I'ún~c segeil d'aquest officinator cone- 
gut a la Tarraconensis. Un altre segell amb la mateixa 
inscripció, i que hauria de sltuar-se tambe en el 
mateix rnarc cronologic, es conserva en el Museu de 
Mataró (Rico 1993, 78 i nota 991." 
ALTRES SEGELLS D'ORIGEN 
EXTRAPENINSULAR TROBATS A TARRACO 
A banda dels segells sobre materials cerarnics de cons- 
trucció d'origen local o regional localitzats a Tarraco i 
corresponents a 18 productors diferents (Rico 1993, 
65). n'han anat apareixent en el decurs del temps altres 
d'origen extrapeninsular. Una gran part d'aquests, 
entre els quals caldra incloure I'aqui estudiat, proce- 
deixen de dues arees concretes: la Narbonensis i Ita- 
lia. 
Entre els primers destaquen els segells de tres pro- 
ductor~ que tenien els seus tallers en I'entorn de Fré- 
jus (Franca) i que funcionaren. a pariir dels nivelis arque- 
ologics en que s'han localitzat en l'area d'origen, en 
13.- Sembla que salament un nombre iimitat de grans figbnae, com les Maiciaoae o la Domitianae produiren aitrec objectes mes enlla 
deis tipas niaterials de canstiuccio propiament dlts. la sigui teguiae de difeient tipus d'angie. amb obertura, de cima. e tc - .  tenacotes 
arquitectbn~ques -lasties Campana o antefixes-. dofia. mortaiia o carcbfags (Steinby 1993. 11 ). 
14.- Off!cina:oies d'aquestes dues families cam Stafius Marcius Lucifer a Statius Marcius Bassus van passar a dependre, primer de Pio- 
m IS~UIICB. I de~pres d'Aniia Fadfiia, ambdiies pertsnyents a les figldnae Caeponianae. 
15.- El fet que en epoca seveiiana una cecci6 separada de ¡es Maiclanae, les Favorianae. proogués el nom del seu cognornen destaca 
encara mes ei paper rellevant d'aquect officioator (Diesse1 ClL X V I .  68.6loch 1947. 298 i 335. Steinby 1978, 65). Ue totes maneres sem- 
bla Que en aquesta epoca ambdues aflicinac trebailaien en esiieia coliaborac86. tal com ha dernostra I'apaiicib d'un segeli i d'un offici- 
naior en camú, a mes de ia rapatic16 del mateix signum (Steinby 1977. 103). 
16.- EIs indicis apunten que la pioducci6 de C Caipetanus Favor va acabar abanc de la mort de TrajB l'any 117 (Steinby 1977. 128). 
17.- Ciati) CALPFiANi HERMETlisj D(o!taiej EX FiGfimis) CAEfsarisJ NN/os!iii/ PAEifNO EiAPRONlAN(o)/ CO(njS(u1ibusJ Els dos chncols que 
apaieixen esmentats en aquesta inscripci6 estan citats en un delc bipedaies tiobats a i'anomenat Pretoii de Viila Adriana [Bloch 1947, 
168) Cestud~ del material laterici de Villa Adriana demostra com al costat dels talleis de Domita8 Liiciifa apareix l'empeiador Adrib aixi com 
alties dels més gran8 latifund,stes d'ithlia (officmafoies impenals): Anteros. C. Calpefanus Heimes, C. Aqutiius Apriits o L Bruttidius Augus- 
i a h .  que ¡oren quatre dels officinatoies que estaven actlus ja en el periode traja (Bloch 1947, 177) (Steinby 1978. pags 124-125). 
18.- La dataci6 en epoca adrlana 6s segura no solament per la presencia en alguns dels segells do ia data consular (CiL, XV, 319). s(n6 tam- 
be per la documentact6 de iateies arnb si segell d'aquest officinafoi en espais tan singulars com Villa Adriana ICIL, XV 319) (Bloch 1947. 
168). al Mausoleu d'Adi!& lsegell CIL, X V  319) (Bloch. 1947, 255) o la casa del mosaic de la caca a Octla, datada en la mateixa epoca (CIL, 
X V  3201 iBlOch 1947. 202). 
19.- La insciipicib coiisewada sobre el segell trobat a Matar6 6s la seguent: [CiaiN CALPE[ttjtani Hsrmetis// OPVS O[OLIARE EX FiG(iin#s)// 
C[AESARiS Nlostr~], (RICO 1993, 78, fig. 46). 
LLUiS PIÑOL, JORDI LOPEZ 1 GEWD MAR*. 
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epoca flavia (Brentchaloff 1980, 114; Laubenheirner 
1991, 237; Rico 1993, 74 i 76). Es tracta de Lucius 
Herennius Optatus (L.HER.OPT). Castor (CASTORIS) 
i Marus (MARI) (Bermúdez 1987.364). Tots ells expor- 
taren a Hispania i es troben en rnajor o menor mesura 
presents per tota la costa llevantina i Mallorca (Rico 
1993,71-77 i carie 3). 
Finalment cal destacar la localitzacio a Tarraco i el 
seu ager de quatre segells rnés procedents d'ltalia.zo 
Un d'ellc. orbiculat, periany també a una de lec figiinae 
de Roma: el d'Aquilius Apriiisz' (Serra 1929, 85; Rico 
1993, 78; Rico 1995. 212). Aprilis fou inicialment un 
esclau d'Aquiiia Sozomena, tal com ho demostra la seva 
aparicio en un dels segells emesos per l'officina d'a- 
questa propietaria.22 Amb posterioritat fou manurnitit 
per la seva patrona. Poc després, ja corn a llibert de 
la figiina O ~ e a n a , ~ ~  va entrar al servei de l'emperador 
Traja, amb el norn de C. Aquiiius Aprilis. practicament 
al final del seu principal; i fou durant el temps del seu 
successor, Adria, quan esdevingué un deis offichato- 
res imperials rnés actius2" 
Un segon segell, en el qual es llegeix Glaii) RAS(rnii), es 
creu que procedeix d'una figiina extra-urbana (Serra i 
Vilaró 1935, 103; Rico 1993, 78; Rico i995,213). Es 
té documentat també a Roma (CIL, XV, 1, 11 71) pero 
el seu origen es fins ara desconegut. 
En un tercer i quart exemplars es llegeix ia Ilegenda: 
O(pus) Cfaii) I(ulii) AVIDl(ani) (Ricco 1995, 21 2-2 13). La 
forma circular del segell fa que se'ls pugui atribuir tarnbé 
un origen italic, maigrat no sigui una marca documen- 
tada a Roma ni al seu entorn. L'un va ser trobat per 
Serra Vilaró en les excavacions de la Necrbpotis Pale- 
ocristiana de Tarragona, i es troba gairebé esborrat. 
estampat sobre una tegula. Caltre, en un imbrex, pro- 
cedeix de la vii,la romana de Molins Nous (Riudoms), i 
va ser trobat en un estrat de rebliment del segle IV 
dC. 
Eis segells de C. Caipetanus Hermes i de C. Aquiiius 
Apriiis pertanyen, doncs, a dos dels officinatores impe- 
riais mes actius en epoca d'Adria. 
LA IMPORTACIÓ DE LES PRODUCCIONS 
ITALIANES D'OPUS DOLIARE A LA 
TARRACONENSIS 
La troballa de materials de construcció produits en 
les figiinae urbanes de Roma al sud de la Gal,lia 
(Steinby 1981, 241; Rico 1993, 79-80), Sicilia, Sar- 
denya, Cartago (Charles-Picard, 1959. 87, n. 100; 
Steinby 1981, 240; Zucca 1987, 667-672), aixi corn 
els exemplars iocalitzats a Mallorca (Veny 1966. 156- 
166), a la propia Tarraco o els que procedeixen de les 
diferents ciutats de la costa mediterrania de la Tarra- 
conensis (Rico 1993. 79-80) no justifiquen per si 
mateixos I'existencia d'una exportacio regular de 
les produccions latericies de les figiinae urbanes de 
Roma. 
L'arribada de materials de construccio a Tarraco i a les 
altres ciutats de la Mediterrania Occidental cobreix, per 
les dades que fins ara tenm, Únicament I'alt lmperi. 
Malgrat que trobern materials amb segells situats cro- 
nologicament en epoca flavia, el percentatge més alt 
d'aquests correspon a epoca trajana i sobretot adriana, 
just en el moment en que aquests tallers urbans estan 
mes actius, 
En funcio del volurn dels materials localitzats, alguns 
autors han plantejat la possibilitat que es tracti de 
peces utilitzades com a llast en els vaixelis que rea- 
litzaven el comer$ entre les provincies occidentals i 
Roma (Steinby 1978, 13, nota 2; Idem. 1993, 10). 
Per contra, altres plantegen la possibilitat, en base 
a I'alt volurn de material present a Sardenya i al Nord 
de t'krica, especialment a Cartago, d'una arribada 
progressiva a aquestes provincies, en especial a par- 
tir d'epoca trajana (Rico 1993, 82). Sense negar 
aquesta darrera possibilitat per a les provincies nord- 
africanes ens inclinem més a pensar pera Tarraco 
en la inexistencia d'un comer$ estable i regular de 
materials de construccio amb Roma i creiern que es 
tracta, com Steinby planteja, de material que viatjava 
com a llast en els vaixelis que arribaven al port de 
20.- Hem pogut observar aquestes peces gracies a I'amabiiitat dels senyors Jaume Massh (Museu Nacional Arqueolbgtc de Tanagona) i 
Valerib Romera (Museu Municipal de Riudoms), al8 quals agiaim les facilitats donadec. 
21 .- La inscilpci6 conservada 6s: DOL(iare) EX PRAEDíiisJ NNlosfri)/jC~aiiJlAOViLIAPRILIS. Segells arnb la matelxa inscripció. pero amb un 
signurn diierent (nuxpinea inteiduos ramos palmae). apaieixen documentatc a Roma amb una datació anterior al 123 (CIL XV, 361) (Bloch 
1947. 164). A inici del segle 1 dC.  s'utilitraren indiierentment les paiaules praedia + genitu o figwae + genitlu per indicar el nom del do- 
mtnus (Weaver 1998, 240). 
22.- Amb el nom d'Apiiiis, quan encara era esclau, el tenim documentat a les termes de Traja (CIL. XV 709 b). 
23.- CIL XV, 358, data1 I'any 124 (Bloch 1947, 164). 
24.- Segells de C. Aquiiius Apr!iis aapareixen en les reformes datades en epoca d'AdnB realitzades en al Panle6, associat arnb altres de C. 
Caipetaous Favor (CIL, X V  361 I 362) (Blach 1947, 116). a Villa Adriana (GIL, XV 358, 359 i 361) (Eloch 1947, 164) i a ia casa del masaic 
de la caca a Ostia (CIL XV 359) (Bloch 1947, 202). Un cegell de aquest ofíicinatoi datat entoin I'any 125 dC. (CIL X V  36213) es troba en 
ia Colecció del Kelsey Museum (Bode1 1983. 30, núm.32) Pera mes informacih sobre el moment en que treballa aquest ofiicinator, vegeu 
Steinby 1975. 69-70 i núm l  
la ciutat. La intensitat de les relacions comercials 
amb I'Urbs, sobretot en els segles I i II dC, fa pos- 
sible ['arribada d'alguns d'aquests productes 
sense que aixo en signifiqui necessariament la comer- 
cialització. Difarent és el cas de les produccions nar- 
bonenses que arribaren en major quantitat, com a 
producta d'un comer$ de cabotatge. D'aquesta 
forma, s'explicaria tambe la presencia de marques 
locals en altres ports proxims al suposat lloc d'ori- 
gen de la producció. Malgrat aixó, som de I'opinió 
que aquestes exportacions exteriors mai no van arri- 
bar a competir de forma eficient amb les propies pro- 
duccions locals, que abastiren en gran mesura la 
demanda interna. 
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ADDENDA 
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